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FULLEJANT LA PREMSA 
El format dels diaris 
l la premsa de Nova- York 
Manuel Brunet publica a La Veu de Catalunya (12 
octubre 1933) el comentari següent : 
cUn lector de !.a Veu de Catalunya que viu a Nova-York, 
ha tingut l'amabilitat d'enviar-me una col·lecció de diversos 
diaris americans. L'objecte d'aquesta comunicació és felici-
tar La Veu de Catalunya per haver adoptat el format petit 
i haver dividit les pàgines a cinc columnes. 
Em fa notar el meu comunicant que els diaris més popu-
lars de Nova-York han anat adoptant el format •tabloide•, 
o sigui les mides de La Veu de Catalunya, i les cinc colum-
nes. Fins fa molt poc temps el tipus •standard• era el diari 
gran a vuit columnes. La premsa popular i de més circula-
ció va començar una ofensiva sistemàtica contra el diari 
gran. Quan un diari s'anuncia per ràdio fa constar com una 
gràcia les seves mides còmodes que permeten llegir-lo al 
tramvia, als •subways• i durant els intermedis dels teatres 
i cinemes. No obstant, malgrat aquesta campanya, la prem-
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sa que compta amb una certa antiguitat, i per consegüent 
amb més influència política, ha resistit molt de temps. Final· 
ment, un dels més importants dels diaris vells i de més pres· 
tigi, el The New· York Evening Post, conegut pel nom més 
breu de Post, ha decidit trencar els motllos de la tradició i 
apareix en format més petit, que s'escau ésser el mateix de 
La Veu de Catalunya, i repartit també a cinc columnes. 
Aquest canvi de format en un diari tan prestigiós ha fet 
una certa revolució en el món perio:Jístic. I ja tothom diu 
que el vell tipus •standard• del diari gran com un llençol, 
que no el podeu obrir al tramvia o al teatre sense molestar· 
vos i molestar als veïns, tendeix a desaparèixer 
El lector recordarà que anys enrera els suscriptors de La 
Veu de Catalunya varen ésser invitats a donar la seva opinió 
sobre el format del diari. Tothom sap que van guanyar per 
una gran majoria els que volien un diari còmode i maneja· 
ble, però sorgiren després certes dificultats materials que 
impediren complaure el públic. Recentment fou possible 
repuir a una meitat les pàgines de La Veu de Catalunya . 
.Aquesta resolució heroica- perquè costa molt decidir-se a 
canviar el format d'un diari-ha valgut moltes felicitacions 
al seu iniciador i em complasc ara afegir· hi la d'aquest lector 
de Nova· York, que corrobora la seva felicitació amb el testi· 
moni d'un paquet enorme de paper. 
Però mirant les pàgines del Post i de molts altres diaris 
americans, observo que la lletra usual és del cos 6, exacta· 
ment la mateixa lletra amb què es va intentar fer el nostre 
diari en reduir-lo de format. Molts es van plànyer que la 
lletra era massa petita, i per a donar· los satisfacció es va fer 
una petita revolució a la impremta. Consti, .però, que els 
diaris americans tenen el text del cos 6, i que els diaris ita· 
lians i portuguesos també són de lletra petita. He pogut 
comprovar que la n1ajor part de la gent que protesta contra 
la lletra petita dels diaris hauria d'anar amb més freqüència 
a visitar l'oculista. Potser a molts lectors de La Veu de Gata-
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/unya els hem fet aquest servei inapreciable d'avisar-los que 
tenien la vista malament i que les ulleres s'havien fet i nsu· 
ficients. I aquest avís. amic, creieu que no es paga amb la 
subscripció. 
Diari petit a cinc columnes i lletra llegidora. Aquest, 
diuen els americans, és el tipus dels diaris en aquest segon 
terç de segle. • 
